Health Status of Reproductive -age Females in Rural Laos from the Perspective of Anthropometry and Hemoglobin Level. by Natsuhara Kazumi et al.
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Figure 1. The Location of Savannakhet Province and
Five Study Sites.
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Figure 2. Main Source of Fruits and Vegetables
in Rainy Season (2005) and Dry Season (2006)
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Figure 3. Main Source of Fish
in Rainy Season (2005) and Dry Season (2006)
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